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ࢆ㉁ࡢࡧᏛࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡃ࡞ࡣ࡛࠿ࡿ࠼ᩍࡃከ
࠶࡛㢟ㄢࡢ㊶ᐇࡀ࠿ࡢࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡵ㧗࡟࠿࠸
ࢃ⾜࡟ⓗయ୺ࡾ࠶࡛ࡢࡶ࠸ࡋᴦ᮶ᮏࡣ࡜ࡧᏛࠋࡿ
≧⌧ࡋ࠿ࡋࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡿࢀࡉࡽࡸ࡛ࡢࡶࡿࢀ
ࡀ⫱ᩍࡿࢀࡉࡽࡸ࠸࡞ࡢᛶయ୺ࡣ࡛ᰯᏛ࡚ࡋ࡜
ྥࢆ᪉ࡢᯈ㯮ࡀဨ඲ࠋࡿࡌឤ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚ࢀࢃ⾜
⟅ࡀࡶ࡝Ꮚ࡟ࢀࡑ࠸⾜ࢆၥⓎ࡚ࡋ᫂ㄝࡀᖌᩍࡁ
࡝Ꮚࡵ࡜ࡲࢆᐜෆ⩦Ꮫ࡟ᯈ㯮ࡀᖌᩍ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠼
࡟ᙜᮏ࡛ࢀࡇࠋࡍ෗ࡁ᭩ࢆࢀࡑ࡟ࢺ࣮ࣀࡣࡕࡓࡶ
࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡉ㞀ಖࡀࡧᏛࡢࡾ࡜ࡦே୍ࡕࡓࡶ࡝Ꮚ
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య୺ࡀࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡌឤࢆ࠸ࡀࡧᏛࡃ࡞ࡣ࡛୺ࡀ
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࠼⪃࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠶࡟㺁࠸ྜࡧᏛ㺀ࡀ࠼⟅ࡢ
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Ꮚࡓ࠸ࡎࡲࡘࡣಀ㛵࠺ྜࡧᏛ㺀ࡣ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ࡢ࡬㛫௰࠺࠸࡜࠘ࡢࡿࡍ࠺࡝ࡇࡇ࠼ࡡࠗࡀࡶ࡝
᥈ࡋ᭷ඹ࡟஫┦ࢆ࠸ၥࡢࡑࡋⓎฟࡽ࠿ࡅ࠿࠸ၥ
ࡁ࡛ࡀࡶ࡝Ꮚ࠸࡞ࡁ࡛ࠋࡍࡲࡁ⠏ࢆಀ㛵࠺ྜࡋ✲
ࡀࡶ࡝Ꮚࡿࡁ࡛ࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔࡪᏛࡽ࠿ࡶ࡝Ꮚࡿ
ࡣ࡟ࡇࡑ࡭㏙࡜㺁ࡍࡲࡧᏛࡶࡽ࠿ࡶ࡝Ꮚ࠸࡞ࡁ࡛
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ♧ࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ❧ᡂࡀ㺁ࡧᏛ࡞ⓗᜨ஫㺀
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⌮ࡢ㒊୍࡜ᖌᩍࡣ⩦Ꮫᩧ ୍ࠋ࠸࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿぢ
᫬࡟ゎ⌮ࡳ㐍ࡀᴗᤵ࡛ࡾྲྀࡾࡸࡢ࡜Ꮚ࠸᪩ࡢゎ
ࡶ࡚ࡃ࡞ࡽ࠿ࢃࡀ࿡ពࡢ࠼⟅ࡢࡑࡣᏊࡿ࠿࠿ࡢ㛫
ࠋࡃ࠸࡛ࢇ㐍ࡀᴗᤵ࡛࡜ࡇࡍ෗ࡁ᭩࡟ࢺ࣮ࣀࢆ⟅ṇ
Ꮚࠋ࠿ࡢ࠺ࡲࡋ࡛ࢇ㐍ࡀᴗᤵࡲࡲ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡐ࡞
ࢺ࣮ࣀࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀ࠿᭩࡟ᯈ㯮ࡸ⟅ṇࡣࡶ࡝
ᚰᏳ࠸ᛮ࡜࠘ࡓࡋゎ⌮ࡣศ⮬࡛ࠗ࡜ࡇࡍ෗ࡁ᭩࡟
ࡕࡓࡶ࡝Ꮚ࡟࡝࡞ࢺࣥࣜࣉࡸࢺ࣮ࣀࡣᖌᩍࠋࡿࡍ
࠸࡚ࡋゎ⌮ ࡚ࠗぢࢆᏊᵝࡿ࠸࡚࠸᭩ࢆ࠼⟅ࠎྛࡀ
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ࠋࡿ࠶࡛ရసࡢேࡢࡑࡣࡢࡶ࠺࠸࡜㺁ゎ⌮㺀ࡢே
࠿࠸࡞ࢀゐ࡟┠ࡢேࡢࡾ࿘࡚ࢀࡶࡎ࠺ࡣရస
ࢃ࡟ࡁ࡜ࡓぢࡀேࡁ࡭ࡿぢ␎୰ࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ
సࡿࡁ࡛ࡢ࡜ࡇ㺁ࡿ࠿ࢃ࡟ࡶ࡜㺀࡟ࡉࡲࡿ࠿
ࠋࡿ࠶࡛ࡢ࡞ရ
ࡣ఑బࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜㺁ࡿ࠿ࢃ㺀ࡾࡲࡘ㺁ゎ⌮㺀ࡢே
࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍゎ⌮ࠋࡿ࠸࡚ࡋ⌧⾲࡜㺁ရస㺀
ࡀ࡜ࡇࡿぢ࡚ࡋ࡜ရసࢆ᪉࠼⪃ࡸ஦≀ࡿ࠸࡚ぢ
⏺ୡࡢ⮬⊂ࡣࢀࡑࡤࢀ࠼᥮࠸ゝࡀ࠺࠸࡜ࡿࡁ࡛
࠼౛ࠋࡿ࠼࠸࡜ࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿぢ࡛ほ
ࡢඣ㸿㝿ࡿ࠸࡚࠸ゎࢆ㢟ㄢࡌྠࡀඣ㹀࡜ඣ㸿ࡤ
㢟ㄢࡢࡑࡣඣ㸿ࡁ࡜ࡢࡇࠋࡿࡍ࡜㺁ࡓࡗ࠿ࢃ㺀ࡀࡳ
ࡿ࠼ᤊ࡛ほ⏺ୡࡢ⮬⊂ࢆ᪉࠼⪃ࡿࡍ㛵࡟㢟ㄢࡸ
ࡣඣ㹀᪉୍ࠋࡿ࠼࠸࡜ࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ
࡛࠸࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿぢࡔࡲࢆ⏺ୡࡿ࠸࡚ぢࡢඣ㸿
࠺ࡿ࠸࡚࠸⫈ࢆ⏺ୡࡿ࠸࡚ぢࡢඣ㸿ࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸
ࡿ࠼ぢࡀ⏺ୡ࡞࠺ࡼࡌྠࡘࡎࡋᑡࡶ࡟ඣ㹀࡟ࡕ
࡜ࡓࡁ࡛᭷ඹࢆ⏺ୡࡣ࡟ࡇࡑࠋࡿࡃ࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼ
⏺ୡࡌྠࡀඣ㹀ࡣඣ㸿ࡓࡲࠋࡿࢀࡲ⏕ࡀࡧ႐࠺࠸
࡜ࡇ࠺ῧࡾᐤ࡟ඣ㹀࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿぢࢆ
どࡸࡁ௜Ẽࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡟ࡁ࡜ࡓࡋゎ⌮࡟ࡵึ࡛
ࡗࡣࡾࡼࡀほ⏺ୡࡢඣ㸿ࢀࡽ࠼ຍࡅ௜ࡀ࡝࡞Ⅼ
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࡛࡜ࡇࡿࡍ࡟ࡢࡶࡢศ⮬ࢆ஦≀ࡣ࡜㺁ࡿ࠿ࢃ㺀 
ศ⮬ࡣ⏺ୡࡿ࠸࡚࠼ぢ࡟ศ⮬ࠋࡿ࠼⪃࡜࠿࠸࡞ࡣ
࡚ࡁ࡛᭷ඹࢆ⏺ୡࡌྠ࡜⪅௚ࡾ࠶࡛ࡢࡶࡢࡅࡔ
ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚࠼ぢࡀ⏺ୡࡌྠࡃࡓࡗࡲࡶ
㐪ࡾ࡜ࡦே୍ࡾ࠶ࡀ㔘ゎࡸࡾࢃࡔࡇࡢࡾ࡞ศ⮬
⌮ᩚࢀධࡅཷ࡟୰ࡢศ⮬࡛ⴥゝࡢศ⮬ࠋࡿ࠸࡚ࡗ
ࡀ⪅௚ࡣ㺁࠿࠺࡝࠿ࡿ࠸࡚ࡗ࠿ࢃ㺀࡚ࡗࡼࠋࡿࢀࡉ
࠸࡞ࡽ࠿ࢃ࠿ࡋ࡟ศ⮬ࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡿࢀྲྀࡳㄞ
࠸࡚ࡗ࠿ࢃ࡟ᙜᮏࡀศ⮬㺀࡛᪉୍ࠋࡿ࠼࠸࡜࡜ࡇ
ே኱ࠋ࠸ࡋ㞴ࡣ࡜ࡇࡿࡍゎ⌮ࡀࡕࡓࡶ࡝Ꮚࢆ㺁࠿ࡿ
୕➨ࢆ⪃ᛮࡢศ⮬ࡤࡽ࡞ࡐ࡞ࠋ࠸ࡋ㞴ࡶ࡚ࡗ࡜࡟
࠺࠸࡜ࡿࡵࡘぢࢆゎ⌮ࡢศ⮬࠼ᤊࡽ࠿ሙ❧ࡢ⪅
ࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡔ࡜ࡇ࡞ᗘ㧗࡟ᖖ㠀ࡣ࡜ࡇ
௜Ẽ࡟ࡉ࡞ࡽ࠿ࢃࡢศ⮬ࡣ࡟࠸ྜࡧᏛࡋ࠿ࡋ
⫈࡜⪅௚ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠶ࡀᛶ⬟ྍࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡃ
⌮ࡢศ⮬ࢀゐ࡟࠼⪃࠺㐪ࡣ࡜ศ⮬࡛࡜ࡇ࠺ྜࡁ
཯ࡢ㛫௰ࡿ࠸࡚ࢀࡃ࡚࠸⫈ࡾࡓࡗࡲ῝ࡾࡼࡀゎ
ࢃ㺀࡝࡞ࡾࡓ࠸௜Ẽ࡟ࡉ࡞ࡽ࠿ࢃࡢศ⮬ࡽ࠿ᛂ
ྜࡧᏛࡀࡅ࠿ࡗࡁࡿࡍ࡟ࡢࡶ࡞࠿☜ࡾࡼࢆ㺁ࡿ࠿
ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿࡍᅾᏑࡣ࡟࠸
࠸ྜࡧᏛࡿࡲጞࡽ࠿㺁࠸࡞ࡽ࠿ࢃ㺀
ྜࡧᏛࡿࡲጞࡽ࠿㺁࠸࡞ࡽ࠿ࢃ㺀ࡣ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ࡢḟࢆࢺࢵ࣓ࣜࡢ࡚ࡗ࡜࡟Ꮚࡿ࠿ࢃ࡚࠸࠾࡟࠸
ࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡟࠺ࡼ
ࢆࢪ࣮࣓࢖ࡢἣ≧ⓗయලࡋ᭷ඹࢆ㢟ㄢ࡛ᅋ㞟
ࡋࡾࡓࡋ᫂ㄝࡾࡓࡋ᭷ඹ࡚ࡋ໬ㄒゝࡸ໬ᘧᅗ
ࡢᐜෆࡓ࠸࡚ࡗᛮ࡜ࡿ࠸࡚ࡗ࠿ศ࡛࡜ࡇ࠺࠶
࿧࡜㺁ࡾᡠࡕ❧㺀ࡣ⛬㐣ࡍ┤ࡾ࠿ศࡵ῝ࢆゎ⌮
࡜࡜ࡢࡶࡿࡵ㐍࡟ඛࢆᴗᤵࡣࡕࡓ⚾ࠋࡿࢀࡤ
ࡀ࡞ࡋࡘࡾᡠࡘࡁ⾜ࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛ࡕࡀ࠼ࡽ
ࠋࡿ࠶࡛ษ኱ࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡵ῝ࢆゎ⌮ࡽ
ࡇࡿࡍ⾜㐍ࢆᴗᤵࡾ㏻ᐃண࡛୰ࡢ㛫᫬ࡓࢀࡽ㝈
ࣔࣖࣔࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡣ࡟ࡁ࡜ࠋ࠸ࡋ㞴࡟ᖖ㠀ࡣ࡜
࡟Ⅽ⾜㺁ࡿ࠼ᩍ㺀ࡢᖌᩍ࡟ᘬᙉࠎᑡ࡛୰ࡿṧࡀࣖ
ඛࢆᴗᤵࡵồࢆ࡜ࡇࡿ࠿ࢃ࡟ࡕࡓࡶ࡝Ꮚ࡚ࡗࡼ
࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠶ࡀ࡜ࡇ࠺ࡲࡋ࡚ࡵ㐍࡬ඛ࡬
࡟ඛ࡝࡯ࡶ࡝Ꮚࡓࡗ࠿ࢃࡶࡕࡓࡶ࡝Ꮚ࡟ࡽࡉࠋ࠿
ࣖࣔࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶ࡀྥഴࡿࡀࡓࡳ㐍
ࡗ࡜࡟Ꮚࡿ࠿ࢃࡑࡇ࡟㺁࠸࡞ࡽ࠿ࢃ㺀ࡾࡲࡘࠋࣖࣔ
ࡢ㺁ࡾᡠࡕ❧㺀ࡿࡁ࡛ࡢ࡜ࡇࡿࡵ῝ࡾࡼࢆゎ⌮࡚
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ၀♧ࡣ⸨బࢆ࡜ࡇࡿࡍᅾᏑࡀᛶ⬟ྍ
࡚ࡋ࡜ࢺࢵ࣓ࣜ࠺⾜ࢆ࠸ྜࡧᏛࡣ⏣⛅
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜ࡿ࠶ࡀࡘ㸲ࡢୗ௨
ࠋࡿࢀࡽࡵ῝ࢆゎ⌮ࡀࡶ࡝Ꮚࡢ࡚඲ձ
୍ࡁ࡛᭷ඹࢆ࠼⪃ࡸ㆑▱࡛ⓙ࡚ࡋ࡜ࢫࣛࢡղ
࣑ࣗࢥࡿࡵ㧗ࢆḧពࡓࡲࡀࢀࡑࡕ⫱ࡀឤయ
ࠋࡿసࢆ࢕ࢸࢽ
࡚ࡗࡼ࡟ࡾ࠿ࡀᡭⓗ఍♫ࡢ࡝࡞ᛂ཯ࡢᡭ┦ճ
࡛ࡀࢢࣥࣜࢱࢽࣔࡢ⪃ᛮࡸ⛬㐣▱ㄆࡢᕫ⮬
ࠋࡿࡁ
࡬୰ࡢ㛫௰࠺ྜࡧᏛ࡛࡜ࡇࡿࡍࢆࡾ࡜ࡾࡸմ
ព࡚ࡅྥ࡟㢟ㄢࡌྠࢀࡽࡵ㧗ࡀᶵືຍཧࡢ
ࣉ࣮ࣝࢢ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍ᭷ඹࢆືάࡸぢ
ࠋࡿࡲ㧗ࡀ㆑ព
࠺࡝࠿ࡿ࠸࡚ࡗ࠿ࢃ࡟ᙜᮏࡀศ⮬࡚ࡗ࡜࡟ࡶ࡝Ꮚ
ࡿࡍ᦬ᣦ࡛ճࡀ⏣⛅ࠋ࠸ࡋ㞴ࡣ࡜ࡇࡿࡍぬ⮬ࢆ࠿
࠺ࡀ࠼⪃ࡢศ⮬࡛୰࠺ྜࡧᏛࡣ࠸ྜࡧᏛ࡟࠺ࡼ
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

ࡓࡗྲྀࡳㄞࡽ࠿ᛂ཯ࡢᡭ┦ࢆ࠿ࡿ࠸࡚ࡗࢃఏࡃࡲ
࠿ࢃࡶศ⮬࡟ࡕ࠺ࡿ࠸࡚ࡋ᫂ㄝࢆ࠼⪃ࡢศ⮬ࡾ
ࡾࡓ࠼ぢࡀࡉ࡞ࡽ࠿ࢃࡢศ⮬࡚ࡵึࡾ࡞ࡃ࡞ࡽ
ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍࢢࣥࣜࢱࢽࣔࢆ⪃ᛮࡢᕫ⮬࡜
࡟࠺ࡼࡿ࠶࡟մࡶ࡚ࡗ࡜࡟Ꮚ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡓࡲ
࠿ࡿ࠸࡚ࡗࡀ࡞ࡘ࡛㢟ㄢࡢ㏻ඹࡀ㛫௰ࡢࣉ࣮ࣝࢢ
࡛ࡀ࡜ࡇࡃイࡽࡓࡗ࠶ࡀ࡜ࡇ࠸࡞ࡽ࠿ࢃ㺀ࡑࡇࡽ
ࡿ࠼⾜ࢆࢡ࣮࣡ࣉ࣮ࣝࢢୗࡢឤᚰᏳ࠺࠸࡜㺁ࡿࡁ
ࢃ㺀࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿࡲ㧗ࡀᶵືຍཧࡢ࡬⩦Ꮫ࡛ࡢ
࡞ࡽ࠿ࢃ࡚ࡗࡼ࡟࠸ྜࡧᏛࡿࡲጞࡽ࠿㺁ࡉ࡞ࡽ࠿
⮬ࡶᏊࡿ࠸࡚ࡗᛮ࡜ࡿ࠸࡚ࡗ࠿ࢃࡣศ⮬ࡶᏊ࠸
࡟ࡉ࡞ࡽ࠿ࢃࡢศ⮬ࡾࡓࡋ┤ࡵࡘぢࢆ⪃ᛮࡢᕫ
⌮ࡀࡶ࡝Ꮚࡢ࡚࡭ࡍࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍࡾࡓ࠸௜Ẽ
ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡵ῝ࢆゎ
ࡀఱࡣ࡟ࡵࡓࡴ⏕ࢆ࠸ྜࡧᏛ࡞࠺ࡼࡢࡇࡣ࡛ 
ࠋ࠿࠺ࢁ࠶࡛ࡢࡿ࡞࡟せ㔜
ࡢࡶ࡝Ꮚ࠺࠸࡜࠘࠸࡞ࡽ࠿ࢃࠗ㺀ࡣ⏣⛅
ࡽ࠿ࢃ࡛࡜ࡇ࠺ྜࡁ⫈ࡋ᭷ඹࡅഴࢆ⪥࡟࠘ኌࠗ
ᏛࡢᏊࡓ࠸࡚ࡗ࠿ࢃࡿ࠿ࢃࡃ࡞࡛ࡅࡔᏊ࠸࡞
ࡅ࠾࡟࠸ྜࡧᏛࡾ࠾࡚࡭㏙࡜㺁ࡿ࠸࡚ࡗࡲ῝ࡶࡧ
ࡽ࠿ࢃࠋࡿ࠸࡚ࡋ♧ࢆᛶせ㔜ࡢ࡜ࡇ㺁࠺ྜࡁ⫈㺀ࡿ
඲࠸ྜࡁ⫈࡟ࡅ࠿ࡗࡁࢆ㺁࠸࡞ࡽ࠿ࢃ㺀ࡢᏊ࠸࡞
ࢃࡶ࡟Ꮚ࠸࡞ࡽ࠿ࢃ࡚ ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍ᭷ඹ࡛య
ࡇࡿࡀ࡞ࡘ࡟ࡧᏛࡢࡶ࡝Ꮚࡢ࡚࡭ࡍࡶ࡟Ꮚࡿ࠿
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ♧ࢆ࡜
ಀ㛵࠺ྜࡁ⫈ࢆ㺁࠸࡞ࡽ࠿ࢃ㺀ࡢ⪅௚
ࡣ࠸ྜࡧᏛࡿࡲጞࡽ࠿㺁࠸࡞ࡽ࠿ࢃ㺀࡛ࡲࢀࡇ 
ࡀ࡜ࡇࡿࡵ῝ࢆゎ⌮࡚ࡗ࡜࡟ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡢ࡚࡭ࡍ
᪉୍ࡔࡓࡋ࠿ࡋࠋࡓࡁ࡚࡭㏙࡜ࡿ࠶࡛ࡧᏛࡿࡁ࡛
࠺࠸࡜࠸࠸ࡤࢀࡍᙇ୺࡟㛫௰ࢆ㺁ࡉ࡞ࡽ࠿ࢃ㺀࡟ⓗ
ࡶ࡚࠸⫈ࢆ㺁ࡉ࡞ࡽ࠿ࢃ㺀ࡣ࡟ࡇࡑࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃ
ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡚ࡃ࡞ࡋᅾᏑࡀ㺁ಀ㛵࠺ྜࡁ⫈㺀ࡿ࠼ࡽ
࠘࡜ࡇࡃ⫈ࢆኌࡢ⪅௚ࠗࡣࡧᏛ㺀ࡣ⸨బ
࡜ヰᑐࡢ࡜⪅௚࡜ヰᑐࡢ࡜⏺ୡ㇟ᑐࡋⓎฟࡽ࠿
ᐇⓗヰᑐ࡜࠸఍ฟ࡞ࡓ᪂࡚ࡋ࠾࡜ࢆヰᑐࡢ࡜ᕫ⮬
ኌࡢ⪅௚㺀ࠋࡿ࡭㏙࡜㺁ࡍ࡛ࡳ࡞࡜࠸ࡿࡍ㐀๰ࢆ㊶
ࢁࡕࡶࡣ࡜ࡇࡃ⫈ࢆ࠼⪃ࡢ࠸஫ࡣ࡜㺁࡜ࡇࡃ⫈ࢆ
ࡿ࠸࡚ࢀࡲྵࡶ࡜ࡇࡃ⫈ࢆࡉ࡞ࡽ࠿ࢃࡢ࠸஫ࢇ
࠸఍ฟ࡜࠼⪃࡞ࡓ᪂࡛࡜ࡇࡃ⫈ࢆࡽࢀࡑࠋ࠺ࢁࡔ
࡛ࡀ࡜ࡇࡪᏛࢆ࡜ࡇ࡞ࡓ᪂ࡓࡲࡽ࠿ࡇࡑࡋ⪃ᛮ
ࠋࡿࡁ
࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜㺁ࡃ⫈㺀ࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡣ஭▼ 
ࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡟࠺ࡼࡢḟ࡚࠸ࡘ
ࡗࡋ࡟ᐇࡣᐊᩍࡿࡍ⌧ᐇࢆ㺁ࡧᏛ࠺ྜࡧᏛ㺀  
ࡁ⫈ࡣ࡟㛫ࡢࡶ࡝Ꮚ࡜ࡶ࡝Ꮚࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜ࡾ࡜
୙ࡀ࠼⪃ࡢࡾ࡜ࡦே୍ࢀࡲ⏕ࡀࡾࢃ࠿࠿࠺ྜ
ࡓࡶ࡝Ꮚ㸧␎୰㸦ࠋࡿ࠸࡚ࡗࡀ࡞ࡘ࡝࡯࡞㆟ᛮ
᥍ࢁࡋࡴࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿࡍᙇ୺࡟ᡭὴࡣࡕ
ࡧᏛ࡟ᙜᮏ᫬ࡿ࠸࡚࠼⪃࡟ᙜᮏࠋࡿ࠶࡛ࡵ࠼
ษ㐺ࡣⴥゝࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡣ᫬ࡿ࠸࡚ࢀࡲ⏕ࡀ
ࠋࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍ୰㞟࡟࡜ࡇࡃ⫈ࡾ࡞࡜ࡉከ࡞
ࡓࡶ࡝Ꮚ࡛୰ࡢ㊶ᐇࡢ㌟⮬ࡸ㝿ࡿࡍᐹほࢆᴗᤵ
ࡓࡶ࡝Ꮚ࡜ࡿぢࢆᏊᵝ࠺஺ࡁ⾜࡟Ⓨάࡀኌࡢࡕ
࡚ࡗࡲ῝ࡀࡧᏛࡿ࠸࡚ࡁ㉳ࡀ࠸ྜࡧᏛ࡟୰ࡢࡕ
࠿࠺ࢁࡔࡢ࡞࠺ࡑ࡟ᙜᮏࡀ࠺ࡲࡋ࡚ࡌឤ࡜ࡿ࠸
ྲྀ࡟㢟ㄢࢇࢁࡕࡶࠋࡿࡅ࠿ࡆᢞࢆၥ␲ࡣ஭▼࡜
࠶ࡶྜሙࡿ࠸࡚ࡗྜࡋฟ࡟Ⓨάࢆぢព࡛୰ࡴ⤌ࡾ
ⴥゝࡣ㺁᫬ࡿ࠸࡚ࢀࡲ⏕ࡀࡧᏛࡢᙜᮏ㺀ࡋ࠿ࡋࠋࡿ
ࡢࡽ⮬ࡋ୰㞟࡟࡜ࡇࡃ⫈ࢁࡋࡴࡶࡾࡼࡿࡍⓎࢆ
ࡋ⌮ᩚࢆ୰ࡢ㢌ࡏࢃྜࡾࡍࢆ⪃ᛮࡢ⪅௚࡜⪃ᛮ
ࡾࡲࡘࠋ࠺࠸࡜ࡿࢀࡽぢࡀጼࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡿ࠸࡚
ࢆ⪃ᛮࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡀ࡜ࡇ࠺ྜࡁ⫈ࢆኌࡢ࠸஫
၀♧ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡀ࡞ࡘ࡟㺁ࡓࡗ࠿ࢃ㺀ࡋ⌮ᩚ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ
ࡀࡓࡁ࡚ࡋ♧ࢆᛶせ㔜ࡢ࡜ࡇ࠺ྜࡁ⫈࡛ࡲࢀࡇ 
ࠋ࠿ࡢࡿࢀࡉ⠏ᵓ࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡣಀ㛵࠺ྜࡁ⫈
࠘ኌ 㺀ࠗ࡟ࡵࡓࡿ࡚⫱ࢆಀ㛵࠺ྜࡁ⫈ࡣ⏣⛅
࡝Ꮚࡾ࡞࡜ࣝࢹࣔࡀ᪉ࡁ⫈ࡢᖌᩍࡿࡅഴࢆ⪥࡟
⫱ࡀಀ㛵࠺ྜࡁ⫈࡟ᐊᩍࡕ⫱࡚ࡋ࡜ᡭࡁ⫈ࡣࡶ
ࠋࡿ࡭㏙࡜㺁ࡃ࠸࡚ࡗ
ࡵࡓࡿࡃࡘࢆಀ㛵࠺ྜࡁ⫈ࡣ஭▼ࡓࡲ
࡜ࡿ࠶࡛ศ༑୙ࡣ࡛ࡅࡔࡿ࠼ኚࢆᙧࡢᖍᗙࡣ࡟
ྜࡁ⫈ࢆኌࡢ࠸஫ࡀ㌟⮬ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠋࡿ࠸࡚࡭㏙
኱ࡀ࡜ࡇࡿ▱ࢆࡉࡼࡢ࡜ࡇࡃ⫈ࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔ࠺
ࡀ㌟⮬ᖌᩍ࡟࠺ࡼࡿ࡭㏙ࡶ⏣⛅࡟ࡽࡉࠋࡿ࠶࡛ษ
࡜ࡇࡍ♧ࢆࣝࢹࣔࡢ࠿ࡢ࡞࡜ࡇ࠺࠸࠺࡝ࡣ࡜ࡃ⫈
ࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡜ࡿ࠶࡛ษ኱ࡶ
⥺┠ࡸໃጼࡃ⫈ࡁ࡜ࡿࡍᑟᣦࢆ᪉ࡁ⫈ࡣᖌᩍ
⫈ࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛ࡕࡀࡋᑟᣦࢆᚩ≉࡞ⓗぢእ࡝࡞
㔜࡝࡯ࡉࡣࡽࢀࡇࡣ࡟ࡵࡓࡿࡃࡘࢆಀ㛵࠺ྜࡁ
ࡤࢀࡅ࡞ࡉ♧ࢆໃጼࡃ⫈ࡀ㌟⮬ᖌᩍࠋ࠸࡞ࡣ࡛せ
ࡲࠋ࠸࡞ࡇ࡚ࢀࡲ⏕ࡣಀ㛵࠺ྜࡁ⫈࡟ࡕࡓࡶ࡝Ꮚ
࠼⪃࠸࡞ࡣ࡟ศ⮬࡛࡜ࡇ࠺ྜࡁ⫈ࢆኌࡢ࠸஫ࡓ
࡞ࡽ࠿ࢃ㺀ࡾࡓࢀࡲ⏕ࡀ࠼⪃࡞ࡓ᪂࠸ྜฟ࡟᪉
࡟ᖖࡣ࡜࠺ྜࡁ⫈ࡾࡲࡘࠋࡿࡍࡾࡓࢀࡲ⏕ࡀ㺁࠸
࡞ࡋࡾࡓࡋ㍑ẚࡾࡔ࠸࡞ࡘࢆ࠼⪃ࡏ࠿ാࢆ⪃ᛮ
࠸࡜ࡃ⫈࡜ࡿ࠼ࡲ㋃ࢆࢀࡑࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡃ⫈ࡽࡀ
ື⬟㺀ࢁࡋࡴࡃ࡞ࡣ࡛Ⅽ⾜࡞㺁ⓗ㌟ཷ㺀ࡣⅭ⾜࠺
ࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛Ⅽ⾜ࡿࢀࢃ⾜࡟㺁ⓗ
࠺ྜࡁ⫈࡛࡜ࡇ࠺ྜࡁ⫈ࡽࡀ࡞ࡏ࠿ാࢆ⪃ᛮ 
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ࡑࠋࡿࢀࡉฟࡳ⏕ࡀ࠼⪃ࡸࡁ௜Ẽࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡟๓
࠿ศ㺀ࡣࡧᏛࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚ࡛࡜ࡇࡿࡍ⌮ᩚࢆࡽࢀ
ࠋࡿࡀ࡞ࡘ࡟㺁ࡓࡗ
㢟ㄢ࠸㧗ࡢᗘ᫆㞴ࡴ⏕ࢆ㺁࠸࡞ࡽ࠿ࢃ㺀
ࡢ࡚࡭ࡍࡣ࠸ྜࡧᏛࡿࡲጞࡽ࠿㺁࠸࡞ࡽ࠿ࢃ㺀 
ࡧᏛࡢࡑࡾ࠶࡛ࡢࡶࡿࢀࡽࡵ῝ࢆゎ⌮ࡢࡶ࡝Ꮚ
ࡇࡿ࠸࡚ࡗࢃ࠿࠿ࡃࡁ኱ࡀಀ㛵࠺ྜࡁ⫈ࡣ࡟࠸ྜ
࡛ࡅࡔࡘ ࡢࡇࡋ࠿ࡋࠋࡓࡁ࡚࡭㏙࡛ࡲࢀࡇࢆ࡜
㛵ࡢ㺁ࡿࢀࡽ࠼ᩍ㺀㺁ࡿ࠼ᩍ㺀࡟୰ࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡣ
ࢃࡀࡶ࡝Ꮚࡢ࡚࡭ࡍࠋࡿ࠶ࡀᛶ⬟ྍࡿࢀࡲ⏕ࡀಀ
ㄢ࠸㧗ࡢᗘ᫆㞴ࡸࡸࡣ࡟ࡵࡓࡿࡌឤࢆࡉ࡞ࡽ࠿
ࠋࡿ࠶࡛せᚲࡀᐃタࡢ㢟
ࣝ࣋ࣞ᭩⛉ᩍࡣ㢟ㄢࡢࣉࣥࣕࢪ㺀ࡣ⸨బ 
ࡢ࡬㢟ㄢࡢࣝ࣋ࣞ࠸㧗㺀ࡋ࡜㺁ࡿ࠶࡛㢟ㄢࡢୖ௨
㛵࠺ྜ࠼ᩍࠗ㺀㺁࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࠸࡛ࢇྵࢆᡓᣮ
࡝Ꮚ࠸࡞࠸࡚ࡗ࠿ࢃࡀࡶ࡝Ꮚࡿ࠸࡚ࡗ࠿ࢃࡣ࠘ ಀ
ྜࡧᏛࠗ␎୰࡚ࡗ࠶࡛ಀ㛵ࡿ࠼ᩍ࡟ⓗ᪉୍࡟ࡶ
࡝Ꮚࡿ࠸࡚ࡗ࠿ࢃ࡜ࡶ࡝Ꮚ࠸࡞ࡽ࠿ࢃ࠘ࡣಀ㛵࠺
ࡢࣉࣥࣕࢪࠋࡿ࡭㏙࡜㺁ࡍࡽࡓࡶࢆᜨᜠ࡟᪉୧ࡢࡶ
࡛㢟ㄢ࠸ࡋ㞴ࡶ࡚ࡗ࡜࡟Ꮚࡿ࠸࡚ࡗ࠿ࢃࡣ㢟ㄢ
ࡃ࡞ࡣ࡛ಀ㛵ࡢ㺁ࡿࢀࡽ࠼ᩍ㺀㺁ࡿ࠼ᩍ㺀ࡵࡓࡿ࠶
ࠋࡿ࠼ゝࡀ࡜ࡇࡍฟࡳ⏕ࢆಀ㛵࠺ྜࡧᏛ
ࠋࡿ࡭㏙࡟࠺ࡼࡢḟࡣ⏣⛅ࡓࡲ
ࡸἲỴゎ㢟ㄢ࡞ᵝከࡣヰᑐࡿࡍാ༠ࡋ✲᥈
ᡓᣮࡶ࡚ࡗ࡜࡟ㄡࡿࢀࡽࡵㄆࡀᛶ⬟ྍࡢ⌧⾲
࠸࡚ࡗᣢࡢศ⮬␎୰ࠋࡿࢀࡲ⏕ࡽ࠿㢟ㄢ࡞ⓗ
※㈨⩦Ꮫࡸᩱ㈨ࡿ࠶࡟ࡾ࿘ࡋဨື⥲ࢆ㆑▱ࡿ
ࡀ㢟ㄢࡿࡁ࡛ࡀ⌧⾲ࡸ᪉࠼⪃࡞ᵝከ࡚ࡗ౑ࢆ
ࡀᆅవࡿࢃ㛵࡟ⓗయ୺ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿࢀࡉഛ‽
ࡃࡓ࠸ྜ࠼ఏ㸪ࡋࢆ᫂ㄝ࡛ⴥゝࡢศ⮬ࡽ࠿ࡿ࠶
ࠋࡿ࡞
࡛Ⅽ⾜࠺࠸࡜ࡿ࠼ᩍ࡚ࡋỴࡣࡢ࠺ྜ࠼ఏࡋ᫂ㄝ
ḧ࡚ࡋゎ⌮ࡶ࡟⪅௚ࢆ࠸ᛮࡸ࠼⪃ࡢศ⮬ࠋ࠸࡞ࡣ
ࡀ㢟ㄢࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿ࠼ఏ࡜࠸ࡋḧ࡚ࡋ᭷ඹ࠸ࡋ
࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࠼⪃࡚ࡋဨື⥲ࢆ㆑▱ࡿ࠸࡚ࡗᣢ
Ẽࡢศ⮬㺀ࡑࡇࡽ࠿ࡿ࠶࡛㢟ㄢ࡞ⓗᡓᣮࡢ࡝࡯࠸
࠿ࡓࡗ࠿ࢃࡽࡓࡋ࠿ࡋࡶ㺀㺁࠸ࡓ࠼ఏࢆ࠸ᛮࡸࡁ௜
ࡧᏛࡿ࡞࡟୰ክࢀࡲ⏕ࡀ᝟ឤ࠺࠸࡜㺁࠸࡞ࢀࡋࡶ
ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿࢀࡲ⏕ࡀ
࠘ࣉࣥࣕࢪࠗ࡜࠘ࡧఙ⫼ࠗ㺀ࡣ஭▼࡟ࡽࡉ 
ࠋࡿ࠶࡛ᛂᑐࡓࡌᛂ࡟ែ≧ࡢ᫬ࡢࡑࡢࡶ࡝Ꮚࡣ
ࡲᡤ㧗࠸࡞࠿ᒆࡢᡭࡶ࠘ ࣉࣥࣕࢪ ࡶ࠘ࠗ ࡧఙ⫼ࠗ
ᡭࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡿࡍ࡜࠺ࡼࡏࡽⓏࡌࡼ࡟⌮↓࡛
ࡽ⮬ࡶ࡝Ꮚ࡟ࢁࡇ࡜࠸㧗࡜ࡗࡻࡕࡢᅖ⠊ࡃᒆࡢ
Ꮚࠋࡿ࡭㏙࡜㺁ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡏࡲᣮ࡚ࡋࣉࣥࣕࢪ࡟
ࡤࢀ࠼⪃࡜㛫௰࡝ࢀࡅࡔ㢟ㄢ࠸ࡋ㞴ࠗࡀࡕࡓࡶ࡝
࡛せ㔜ࡶ࡜ࡇࡿࡃࡘࢆἣ≧ࡿ࠼ᛮ࡜࠘ࡔ࠺ࡑࡅゎ
ࠋࡿ࠶
ಀ㛵࠺ྜࡧᏛࡶ࡚࠸࡚ࡋᣦ┠ࢆ㊶ᐇ࠺ྜࡧᏛ 
࠶ࡀᛶ⬟ྍ࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟ಀ㛵࠺ྜ࠼ᩍࡃ࡞ࡣ࡛
ࡀಀ㛵㛫ேࡢ㺁ࡿࢀࡽ࠼ᩍ㺀㺁ࡿ࠼ᩍ㺀ࡣ࡟ࡇࡑࠋࡿ
ࡢࡑࠋࡿࡍᅾᏑࡀᅉཎ࠺࠸࡜࠺ࡲࡋ࡚ࢀࡉ໬ᐃᅛ
ࡶ࡝Ꮚࡢ࡚࡭ࡍࡶ࡟ࡵࡓ࠸࡞ࡽసࢆಀ㛵࡞࠺ࡼ
࡞࠸ྜ࠼ఏࢆ࠸ᛮࡸ࠼⪃ࡳ⏕ࢆ㺁࠸࡞ࡽ࠿ࢃ㺀ࡢ
ࡍᐃタࢆ㢟ㄢ࠸ࡋ㞴ࡸࡸ࡞࠺ࡼࡿ࡞ࡃࡓ࠼⪃ࡽࡀ
࡟ࡵࡓࡿࡵ῝ࡾࡼࢆࡧᏛࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡀ࡜ࡇࡿ
ࠋࡓࡗ࠿ࢃ࡚ࡵᨵࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔせᚲ

౛஦ࡢࡧᏛࡿࡲጞࡽ࠿㺁࠸࡞ࡽ࠿ࢃ㺀 㸱
➨ᰯᏛᑠ 0 ෆᕷᙧᒣ࠼ࡲ㋃ࢆ✲◊⾜ඛࡢୖ௨ 
ࡅ࠾࡟㘓グ࢜ࢹࣅ࠸⾜ࢆ㊶ᐇᴗᤵ࡛ྡ ᖺᏛ㸴
ࠋࡓࡗ⾜ࢆᐹ⪃ ᯒ࣭ศ࡟ᚰ୰ࢆ㠃ሙືάࡢࡶ࡝Ꮚࡿ
࠸ྜࡧᏛࡓࡗࡲጞࡽ࠿㺁࠸࡞ࡽ࠿ࢃ㺀ࡢࢬ࢔
ࡗకࡣ᫬๓ࠋࡿ࠶࡛㠃ሙ୍ࡢ㊶ᐇࡢᩘ⟬ࡣୗ௨ 
࠸⾜ࢆ⩦Ꮫࡍ⾲࡟⾲ࢆಀ㛵㔞ᩘࡢࡘ㸰ࡿࢃኚ࡚
ࡆୖࡾྲྀࠋࡿ࠶࡛⩦Ꮫࡍ⾲࡟ᘧࢆಀ㛵ࡢࡑࡣ᫬ᮏ
㺁ࡍ⾲࡛ᘧࡢ㹶ࢆ㹷࡟࡜ࡶࢆ⾲㺀ࡢ┙୰ᴗᤵࡣࡢࡿ
 ⾲ࠋࡿ࠶࡛㠃ሙ࠺࠸࡜
㸲ࢁࡇ࡜ࡓࡋㄆ☜ࢆ࠼⪃ࡢࣉ࣮ࣝࢢྛ࡛య඲
㸯ࡋ࠿ࡋࠋࡓࡋฟࢆ࠼⪃ࡌྠࡀ࡚඲ࣉ࣮ࣝࢢࡢࡘ
ࡿ࠸࡚ࡋᚓ⣡࡟୰ࡢࣉ࣮ࣝࢢ㺀ࡽ࠿ࣉ࣮ࣝࢢࡢࡘ
ࠋࡓࡗࡀୖࡀኌࡢ࡜㺁ࡿ࠸ࡀே࠸࡞࠸࡚ࡋ࡜ே
ࡢࢬ࢔ࢬ࢝ࢺ࣑࢖ࢲࡣࣉ࣮ࣝࢢࡿࡆୖࡾྲྀ
ࡣࢬ࢝ࡾ࠾࡚ࡋฟࡁᑟࢆ࠼⟅ࡣࢺ࣑࡜࢖ࢲࠋே㸲
࠸᭩ࡶఱࡣ࡟ࢺࣥࣜࣉࡀ࠺ゝ࡜㺁ࡿ࠸࡚ࡗ࠿ࢃ㺀
࡚ࡁ࡛ᚓ⣡࡟࠼⟅ࡢࢺ࣑࡜࢖ࢲࡣࢬ࢔ࠋ࠸࡞࠸࡚
ࠋࡓࡗࡔᏊᵝ࠸࡞࠸

ࡧᏛࡢဨ඲ࣉ࣮ࣝࢢࡔࢇ⏕ࡀ㺁࠸࡞ࡽ࠿ࢃ㺀㸯⾲
ࡔᑐ⤯㸽ࡓࡗ࠿ࢃ࡟࡜ࢇ࡯㸽ࡓࡗ࠿ࢃ㺀࡟ࢬ࢝ࡣ࢖ࢲ
࡜ࢇ࡯㺀ࡣࢺ࣑ࠋࡃࡎ࡞࠺࡜ࢇ࠺ࢇ࠺ࡣࢬ࢝ࡁイ࡜㺁㸽ࡡ
ഃࡢࢬ࢔࡜ࢬ࢝ࡕ❧ࢆᖍࡽࡀ࡞࠸ゝ࡜㺁㸽ࡢࡓࡗ࠿ࢃ࡟
㸰ᅗࠋࡿࡵጞࢆ᫂ㄝࡀ࢖ࢲࠋ࠺ῧࡾᐤ࡟
ε㹷㔞ࡢ‮࠾>ࡇࡇࡣࡢ࠺࠸࡚ࡗ㹷ࡢ㹶㸵㸻㹷㺀
࡜㺁ࢀࡇࢀࡇ࠺ࡑ࠺ࡑ㺀ࡶࢺ࣑ࡋ♧ࡋᣦ࡜㺁㸽ࡻࡋ࡛@ẁࡢ
ࡁࡎ࡞࠺ࡣࢬ࢔ࠋࡍ♧ࡋᣦࢆ@ẁࡢε㹷㔞ࡢ‮࠾>ࡢࢬ࢔
ࡋᫎࢆ⥺┠࡟ࢺࣥࣜࣉࡢศ⮬ࡶࢬ࢝ࠋࡿࡵࡘぢࢆ⾲ࡽࡀ࡞
¹㹷㺀ࡣ࢖ࢲࠋࡃ⫈ࢆ᫂ㄝࡽࡀ࡞࡭ẚぢ࡜ࢺࣥࣜࣉࡢࢬ࢔
᫂ㄝࡽࡀ࡞ࡋグࡁ᭩࡟ࢺࣥࣜࣉࡢࢬ࢔࡜㺁㸽ࡻࡋ࡛㸵㸻㹶
࡜ࡿࡳ࡚ࡵࡣ࡚࠶ࢆᩘ࡟ᘧࡢࡇ㺀ゅᅄ⥺ᐇ ᅗࠋࡿࡍ
࢔㺁㸽ࡻࡋ࡛㸰ࡀ㹶ࡁ࡜ࡢ ࡀ㹷࡛㸯ࡀ㹶ࡁ࡜ࡢ ࡀ㹷
࠸࡚࠸⫈࡟ࡎࡉ㞳ࢆ┠ࡽ࠿ࢺࣥࣜࣉࡽࡀ࡞ࡁࡎ࡞࠺ࡣࢬ
ⴥゝࡌྠ࡜࢖ࢲࡽࡀ࡞ࡁ⫈ࢆ᫂ㄝࡢ࢖ࢲࡣࢺ࣑᪉୍ࠋࡿ
ࢲ㺀ࡣࢬ࢝ࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡚ࡋ᫂ㄝ࡟ࢬ࢝࡟࠺ࡼࡍ㏉ࡾ⧞ࢆ
ࢺࣥࣜࣉࡢࢬ࢔ࡶே஧࠸ゝ࡜㺁ࡼ࠸࠸ࡽ࠿ࡃ⫈᫂ㄝࡢ࢖
㸯ᅗࠋࡿࡵࡘぢࢆ
࠿ࡔᩘࡓࡗࡲỴࡇࡇ㹶ࡇࡇࡣᘧࡢ㸻㹷㺀ࡣ࢖ࢲ
ศࡀࡓ࠿ࡋࡢ᫂ㄝࡽࡀ࡞ࡋ᫂ㄝ࡜㺁㸽ࡔࢇ࡞㸽ࢇ㹼࠺͐ࡽ
701
ྕ ➨ሗᖺ⛉✲◊㊶ᐇ⫱ᩍ㝔Ꮫ኱Ꮫ኱ᙧᒣ


ࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ࡽ࠿
ᘧࡢ㺁㹶㸵㸻㹷㺀ࡋ⛣ࢆ⥺ど࡟ᯈ㯮ࡽ࠿ࢺࣥࣜࣉᗘ୍
㹷㺀ゅᅄ⥺◚  ᅗࠋࡿࡵጞࡾㄒᗘ୍࠺ࡶࡽ࠿࡚ࡋㄆ☜ࢆ
ࡔ㸯ࡀ㹶࡜࣮࠼㸽ࡻࡋ࡛@ẁࡢε㹷㔞ࡢ‮࠾>ࡇࡇࡣ
㹶¹㹷࡜ࡔ㸰ࡀ㹶ࠋࡡࡢ࡞㸵㸻㸯¹㸵ࡣ㹶¹㹷࡜
㸻㸴¹ࡣ㹶¹㹷࡜ࡔ㸴ࡀ㹶͐␎୰͐㸵㸻㸰¹ࡣ
ぢࢆࢀࡑࠋ࠺ࡲࡋ࡛ࢇ㎸ࡾ㯲ࡃࡽࡤࡋ࡟ᚋࡓࡋ᫂ㄝ࡜㺁㸵
࣮ࣕࢩࢵࣞࣉ࡜ࡉ࡞ࡽ࠿ࢃࢀⷧࡀࡳ➗ࡣࡽ࠿㢦ࡢࢬ࢔ࡓ
¹㹷㺀ࡣ࢖ࢲࠋࡿ࠶࡛Ꮚᵝ࡞࠺ࡑ࠸ࡲࡋ࡚ฟࡀᾦࡶ࡟௒࡛
Ⅼ ᅗ㹶㸵㸻㹷㺀࡟ୗྑࡢゅᅄ⥺ᐇ ᅗᘧࡢ㺁㸵㸻㹶
㸻ࡿ࠼⪃࡚ࡋ࡟ ࡜㹼ࢇࢆ㹷㺀ࡋ㊊ࡁ᭩ࢆ㺁ゅᅄ⥺
ぢࢆࢺࣥࣜࣉࡀࢬ࢔㺁㸽ࡿධࡀఱࡣ࡟㹶ࡇࡇ࡜㹶㸵
࢝࡜㺁㸟㸟㸟㸱㸟ࡼࡔ㸱㺀࡟ࢁࡇ࡜ࡿ࠸࡚࠼⪃ࡽࡀ࡞ࡵࡘ
ࡿ࠸࡚࠸⪺ࢆ᫂ㄝࡢ࢖ࢲࠋࡿධ࡚ࡗ๭࡛Ꮚᵝࡓࡋዧ⯆ࡀࢬ
ࢃࡿ࠸࡚ࢀ࠿⪺ࡀศ⮬࠿ࡢࡓࡗ࡞ࡃࡋᎰ࡚ࡗ࠿ࢃ࡟ࡕ࠺
ணࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࡋ࡟ཱྀࢆ࠼⟅࡛ኌ࡞ࡁ኱࠸ࡘ࡟ࡢ࠸࡞ࡶ࡛ࡅ
ࡗ➗ࡀဨ඲ࣉ࣮ࣝࢢ࡟࠼⟅ࡢࡽ࠿≀ேࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࡋ 
ࡋ࡟㛫┱ࡽࡀ࡞ࡋࢆ㢦ࡓࡗᅔ࡛ࡲ๓┤ࢇࢁࡕࡶࠋ࠺ࡲࡋ࡚
ࠋࡿ࠶࡛ࡶࢬ࢔ࡓ࠸࡚ࡏᐤࢆࢃ
ࡣ㹶㸦࡜ࡿࡍ࡟ ࢆ㸧㹷㸦ࡇࡇࡷࡌࢇ㺀ࡣࢬ࢝࡜࠶ࡢࡑ
࡯ඛࠋࡿࡍᐃタࢆ㢟ၥ࡟ࡓ᪂࡜㺁࠸࣮࡞࠼ᩍನ"㸧ࡿ࡞࠺࡝
ࢆ᫂ㄝࡢ࢖ࢲ㺀࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡋぬ⮬ࢆࡢ࠸࡞ࡽ࠿ࢃ࡛ࡲ࡝
࠸࡚࠸⫈ࢆ᫂ㄝࡽࡀ࡞ࡵࡘぢ࡛ゝ↓࡜ࡗࡌ࡚ࡗゝ࡜㺁ࡃ⫈
ᣦࡋࡤఙࢆᡭ࡟ࢺࣥࣜࣉࡢࢬ࢔࠿࡟㛫ࡢࡘ࠸ࡀࢬ࢝ࡓ
✵ࡀ㛫ࡋᑡࠋ㸱ᅗࡓ࠸࡚ࡗ❧࡟ഃࡿࡍ᫂ㄝࡽࡀ࡞ࡋ♧ࡋ
ࠋࡓ࠼⟅࡜㺁㸽ࡻࡋ࡛㸲㸻㹶㺀࡛㢦➗ࡣࢬ࢔ࡽ࠿࡚࠸


ጼࡢࣉ࣮ࣝࢢࡃ⫈ࢆኌࡢ࢖ࢲ㸯ᅗ

ࢺࣥࣜࣉࡢࢬ࢔㸰ᅗ

㛫▐ࡓࢀࡉ᭷ඹࡀ㺁ࡓࡗ࠿ࢃ㺀㸱ᅗ

࡯㺀㺁㸽ࡓࡗ࠿ࢃ㺀ࡽ࠿ࢺ࣑࡜࢖ࢲ࡟ึ᭱ࡣࢬ࢝ 
ࡎ࡞࠺࡜ࢇ࠺ࢇ࠺ࢀ࠿イ࡜㺁㸽ࡢࡓࡗ࠿ࢃ࡟࡜ࢇ
࠿ศ࡜ࡿぢࢆࢺࣥࣜࣉࡢᙼ࡟㝿ᐇࡀࡓ࠸ࡣ࡚࠸
࡞ࡽ࠿ࢃ㺀ࡃࡽࡑ࠾ࠋࡓࡗ࠿࡞ࢀྲྀࡳㄞࡣᏊᵝࡓࡗ
ࢁࡔࡢࡓࡗ࠿࡞ࡃࡓ࠼ఏ࡟㛫௰ࢆែ≧࠺࠸࡜㺁࠸
ࡓ࠸࡚ࡋࢆࣜࣇࡿ࠸࡚ࡗ࠿ࢃࡶࢬ࢔࡟௬ࡋࡶࠋ࠺
ࡘࡓࡗ࠿ࢃࡣࢬ࢔࡜ࢬ࢝ࡎࢀࡲ⏕ࡣ࠸ྜࡧᏛࡽ
ࡀࢬ࢔ࡋ࠿ࡋࠋࡓ࠸࡚ࡗࢃ⤊ࡀᴗᤵ࡛ែ≧ࡢࡾࡶ
ࢃ㺀ࡶ࡟ࢬ࢝ࡀ࡜ࡇࡓ࠼ఏ࡟㛫௰ࢆ㺁࠸࡞ࡽ࠿ࢃ㺀
ࢆࡾྲྀࡾࡸࡢ࢖ࢲ࡜ࢬ࢔ࠋࡓࡗࡃࡘࢆ఍ᶵ㺁ࡿ࠿
࡜㺁㸟㸟㸟㸱㸟ࡼࡔ㸱㺀ࡀࢬ࢝ࡓ࠸࡚࠸⫈࡛ゝ↓
ࡶ࡜㺀ࡿ࡭㏙ࡢ఑బࡣ㛫▐ࡿ࠸࡚࠼⟅࡟࠺ࡑࡋᎰ
ࡀ࡜ࡇࡿࡍ᭷ඹࢆ⏺ୡࡿ࠸࡚ぢࡾࡲࡘ㺁ࡿ࠿ࢃ࡟
ᴗᤵࡢẁᬑࡣࢬ࢝ࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛㛫▐ࡓࡁ࡛
ゝ࡟ⓗᴟ✚࠿ࡢ࠸࡞࡚ᣢࡀಙ⮬࡟ⴥゝࡢศ⮬࡛
Ꮫ࡟࠺ࡑࡋᎰࡀࢬ࢝ࡢࡑࠋ࠸࡞ࡣ࡛ᏊࡿࡍⓎࢆⴥ
Ⓨࡶゝ୍ࢆ᫂ㄝࡢ࢖ࢲࡣࡢࡿ࠸࡚࠼ྜࡁྥ࡜ࡧ
ࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿぢࢆ⏺ୡࡌྠ࡜࢖ࢲࡁ⫈࡟ࡎࡏ
 ࢆ㹷ࡇࡇࡷࡌࢇ㺀࡟ᚋࡢࡑࡓࡲࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿
㢟ၥ࡜㺁࠸࣮࡞࠼ᩍನ㸽ࡿ࡞࠺࡝ࡣ㹶࡜ࡿࡍ࡟
࠿ࡓࡗ࠿࡞ࡽ࠿ࢃࡀศ⮬ࡣࢀࡇࠋࡿ࠶ࡀጼࡍฟࢆ
࢔ࡤࢀࡍ࠺࡝ࡋゎ⌮ࢆࡉ࡞ࡽ࠿ࢃࡢࢬ࢔ࡑࡇࡽ
ゝ୍ࡢ࡚࠼⪃࠿ࡿ࠼ࡽࡶ࡚ࡌឤࢆࡧ႐ࡌྠࡶ࡟ࢬ
ࠋࡿࢀࢃᛮ࡜ࡔ
࡟㐩཭ࢆ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡅゎࡣ࡚ࡗ࡜࡟࢖ࢲ᪉୍
㺁㸽࡞࠿ࡢ࠸࠸ࡤࢀࡍ᫂ㄝ࠺࡝㺀࡟ࡁ࡜ࡿࡍ᫂ㄝ
ࡉᚓ⣡ࢆ㛫௰࠺࠸࡜㺁㸽࡞࠿ࡿ࠿ࢃ࡛ࢀࡇ᫂ㄝ㺀
ࡇࡇࡣ㹷㺀ࠋࡓࢀࡽぢࡀᏊᵝࡿ࠸࡛ࢇᝎ࡟ࡵࡓࡿࡏ
ࡔ㸯ࡀ㹶࡜࣮࠼㸽ࡻࡋ࡛@ẁࡢε㹷㔞ࡢ‮࠾>
ࡔ㸰ࡀ㹶ࠋࡡࡢ࡞㸵㸻㸯¹㸵ࡣ㹶¹㹷࡜
࡜ࡔ㸴ࡀ㹶͐␎୰͐㸵㸻㸰¹ࡣ㹶¹㹷࡜
࡟ⴥゝ࡜࠺࠸࡛ࡲࡇࡇ㺁㸵㸻㸰¹ࡣ㹶¹㹷
ࢆࢺ࣮ࢩࢡ࣮࣡ࡢศ⮬࡚ࡋࡑࠋࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗࡲワ
ࠋࡓࡗࡔᏊᵝࡿ࠸࡚ࡳヨࢆ᫂ㄝࡓࡲࡽࡀ࡞ࡋㄆ☜
௜Ẽ࡟ࡉ࡞ࡽ࠿ࢃࡢศ⮬࡚ࡋ㏻ࢆ࡜ࡇࡿࡍ᫂ㄝ
ศ⮬࠿࡜ࢇ࡞ࡽࡀ࡞ࡾᡠࡕ❧࡟ࢺ࣮ࢩࢡ࣮࣡ࡁ
᫂ㄝࡣ࡛㠃ሙࡢࡇࠋࡓ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡼ࠼ఏࢆ࠼⪃ࡢ
࠸࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ࡽ࠿ࢃࡶ࡛ศ⮬ࢇࡔࢇࡔ࡟ࡕ࠺ࡿࡍ
ࡲỴ㺀ࡣ࡟ࢺ࣮ࢩࢡ࣮࣡ࡓࡋ཰ᅇ࡟ᚋᴗᤵࡀࡓ
ࢆಀ㛵㔞ᩘࡢࡘ  ࡜ࡿࡲồࡀࢀࡑࡵồࢆᩘࡓࡗ
࡜ࡇࡢࡇࠋࡓ࠸࡚ࡵ࡜ࡲ࡜㺁ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍ⾲࡟ᘧ
ᡠࡕ❧ࡣ࢖ࢲ࡚ࡋ㏻ࢆ㺁࠸࡞ࡽ࠿ࢃ㺀ࡢࢬ࢔ࡽ࠿
࠸ࡘ࡟࠿ࡢࡿࡵồࢆ㺁ᩘࡓࡗࡲỴ㺀ࡐ࡞࠸⾜ࢆࡾ
࡜ࡓࡗࡲ῝ࡾࡼࡀゎ⌮ࢀࡉ⌮ᩚࡀ⪃ᛮࡢ㌟⮬࡚
ࠋࡿ࠼࠸
ࡇ࠸ࡋ㞴࡟ᖖ㠀ࡣ࡜ࡇࡿࡍ࡟ཱྀࢆ㺁࠸࡞ࡽ࠿ࢃ㺀 
ࡋ㞃ࢆ࡜ࡇ࠸࡞ࡽ࠿ࢃ࡟࠺ࡼࡢࢬ࢝ࠋࡿ࠶࡛࡜
ࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶ࠎከࡣ࡜ࡇ࠺ࡲࡋ࡚ࡋ࡟ࡲࡲࡢࡑ
ࡀ㛫௰ࡣࡢࡿ࠼ゝࢆ㺁࠸࡞ࡽ࠿ࢃ㺀࡟࠺ࡼࡢࢬ࢔
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࠼࠸࡜ࡔࡽ࠿ࡓࡗ࠶ࡀឤᚰᏳ࠺࠸࡜ࡿࢀࡃ࡚࠼ᨭ
ࡕࡓࡶ࡝Ꮚ࡜௵ᢸࡢ⣭ᏛࡢࡇࡣឤᚰᏳࡢࡇࠋࡿ
ࠋࡿ࠶࡛ಀ㛵㛫ேࡓࡗ࠸࡚ࡆୖࡁ⠏ࡘࡎࡋᑡࠎ᪥࡛
ࡍ࡜࠺ࢁ࠿ࢃࡣࢬ࢔ࡑࡇࡽ࠿ࡿ࠶ࡀឤᚰᏳࡢࡇ
ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡅ⥆ࡋຍཧ࡟ࡧᏛࡎࡵㅉࢆ࡜ࡇࡿ
մࡢࢺࢵ࣓ࣜࡢ࠸ྜࡧᏛࡿ࡭㏙ࡢ⏣⛅ࡣࢀࡇࠋࡓ
ࡢ࡬୰ࡢ㛫௰࠺ྜࡧᏛ࡛࡜ࡇࡿࡍࢆࡾ࡜ࡾࡸ㺀ࡢ
άࡸぢព࡚ࡅྥ࡟㢟ㄢࡌྠࢀࡽࡵ㧗ࡀᶵືຍཧ
ࡲ㧗ࡀ㆑ពࣉ࣮ࣝࢢ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍ᭷ඹࢆື
ᐟࡣࢬ࢔ࠋࡿ࠼࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡗࢃ࠿࠿ࡃࡁ኱࡜㺁ࠋࡿ
ࡵồࡃࡋṇࢆᩘࡓࡗࡲỴ࡛㢟ၥ⩦⦎ࡓࡋฟ࡟㢟
Ꮫࡢ࡛ࣉ࣮ࣝࢢࠋࡓ࠸࡚ࡋ⾲࡛ᘧࡢ㹶ࢆ㹷ࡽ࠿࡚
࡛ࡀ࡜ࡇࡿྲྀࡳㄞ࡜ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ࡢࡶࡢศ⮬ࡀࡧ
ࠋࡿࡁ
࠸ྜࡧᏛࡿࡀ࡞ࡘࡽ࠿ኌ࡞඲᏶୙ࡢࢬ࢝
࡛㹉㹆㹌ࠋࡿ࠶࡛㠃ሙ୍ࡢ㊶ᐇࡢᚨ㐨ࡣୗ௨ 
ࢺ࣓ࣥࣗ࢟ࢻᚨ㐨㺀ࡓࢀࡉ㏦ᨺ࡟᪥᭶㸳ᖺ
㈨ീᫎࡢ㺁㸽ࡿࡍ࠺࡝ࡽ࡞࣑࢟㹼ุ᩿ࡢࡕࡢ࠸㹼
࡛ࡢࡶࡢ࡚࠸ࡘ࡟᳜⛣ჾ⮚ࡣᐜෆࠋࡓ࠸⏝ࢆᩱ
࠿࠸࡞ࡋ࠿ࡿࡍ౪ᥦࢆჾ⮚ࡢᏊᜥࡓࡗ࡞ࡃஸ↛✺
ࡀࢻ࣮࣮࢝ࢼࢻࡓࡋṧࡢᏊᜥ࡟᫬ࡿ࠸࡚ࡗ㏞࡛
ᐙࡓࡵỴ࡜ࡿࡍ౪ᥦࢆჾ⮚࡟ᮎࡔࢇᝎࡾ࠿௜ぢ
ࢃ⤊ぢࢆീᫎࡣ㠃ሙࡿࡆୖࡾ ྲྀࠋࡿ࠶࡛ㄒ≀ࡢ᪘
ࠋࡿ࠶࡛㠃ሙࡿ࠸࡚ࡋ᭷ඹࢆ࠼⪃࡛య඲࡟ᚋࡓࡗ
㸰⾲
ࢆ࠼⪃ࡓฟࡽ࠿ࡶ࡝Ꮚࡣ࡛㊶ᐇࡢ࡛ࡲᗘᖺ᫖
࡝Ꮚ࡛࡜ࡇࡿࡍ⌮ᩚ࡟ⴥゝ࠸ࡍࡸࡾ࠿ศࡀᖌᩍ
ࠋࡓࡁ࡚ࡋ㊶ᐇ࠸ᛮ࡜ࡿࢀࡉ⌮ᩚࡀ⪃ᛮࡢࡕࡓࡶ
ࢆ࠼⪃ࡢኈྠࡶ࡝Ꮚࡣ๭ᙺࡢᖌᩍ㺀ࡣ஭▼ࡋ࠿ࡋ
ࡍಙཷࡃ⫈ࢆぢⓎࡸ᝿Ⓨ࡞⏤⮬ࡢࡶ࡝Ꮚࡆ࡞ࡘ
ࡣ࡛㊶ᐇࡢᗘᖺ௒࡛ࡇࡑࠋࡿ࡭㏙࡜ࡔ㺁࡜ࡇ㸧ࡿ
⪃ࡢ࠸஫࡛࡜ࡇࡃ⫈ࢆኌࡢ࠸஫࠾ࡀࡕࡓࡶ࡝Ꮚ
ࢆἣ≧࡞࠺ࡼࡿࡅ࠸࡚ࡋ⌮ᩚࢆ⪃ᛮࡆ࡞ࡘࢆ࠼
ࠋࡓࡵດ࡟࡜ࡇࡿࡃࡘ

㸽࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡇ࡚ࡗ࡜ࡇ࠸ࡓ࠸ゝࡢࢬ࢝㸰⾲
ࢇ࡝ࡣ≀ேࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗ࡞ࡃஸ࡛୰ࡢീᫎࢇࡉ௓ὒ㺀
࡜㺁㸽࠺ࢁࡔࢇࡓࡋṧࢆࢻ࣮࣮࢝ࢼࢻ࡛ࡕᣢẼࡸ࠸ᛮ࡞
ࡆᣲࢆᡭே㹼ࠋࡓ࠸ࡘࢃࡊࡋᑡࡣࡕࡓࡶ࡝Ꮚ࡟࠸ၥ࠺࠸
ே㺀ࡣ࣑ࢼࡓࡆᣲࢆᡭ࡟࠺ࡼࡓ࠸ࡘ࠸ᛮ࠿ఱ࡜ࢵࣁ୰ࡿ
࠸⫈ࢆࢀࡑ࠼⟅࡜㺁ࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔࢇࡓࡗ࠿ࡓࡕ❧࡟ᙺࡢ
ࣘ࢔࡟ḟࠋࡓࡆୗࢆᡭ࡚ࡗゝ࡜㺁ࡍ࡛ࡌྠ㺀ࡣ࢘ࢯ࡜࢖ࢲࡓ
ࢀࡽࡁ⏕ࡀேࡢ௚࡛ჾ⮚ࡢࡑࡶ࡚ࡋ࡜ࡔࢇṚࡣศ⮬㺀ࡣ
ࡣࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠋࡿ࠼⟅࡜㺁࠺ᛮ࡜࠿࠸࡞ࡷࡌࢇ࠸࠸ࡽ࡞ࡿ
ఝ࡟࠼⪃ࡢ࣑ࢼ㺀ࠋࡓࡗࡔᏊᵝࡿ࠸࡚ࡋᚓ⣡࡟࠼⪃ࡢࣘ࢔
ࢬ࢝ࠋࡿࡍྡᣦࢆࢬ࢝࡜㺁㸽ࡢࡓ࠼⪃࠺࡝ࡣࢬ࢝ࠋࡡࡓ࡚
ࡃࡗࡺࡀࡿࡏぢࢆ᝟⾲ࡓ࠸㦫࡟࡜ࡇࡓࢀ࠿イࡾ࡞ࡁ࠸ࡣ
⮚ᚰ࣮͐ࢇ͐㸽ࡿࢃኚࢀࡲ⏕͐࡜ࡗ࠼㺀ࠋࡿࡵጞࡾㄒ࡜ࡾ
ࡾㄒࢆ࠸ᛮࡢศ⮬࡜㺁࣮͐ࢇࠋࢁࡔࢇ࡞͐࡜ࡿࡆ࠶࠿࡜
ゎ⌮ࡀ࠼⪃ࡢࢬ࢝ࡣ㛫௰ࡢࡾ࿘ࠋࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗᗙ࡟ࡎࢀࡁ
࠶࠿࡜⮚ᚰ㺀ࡢゝⓎࡢࢬ࢝ࠋࡿࡏぢࢆ᝟⾲࠺࠸࡜࠸࡞ࡁ࡛
࡞࠺ࡼࡓࡗ࠿ࢃ࠿ఱ࡜㺁㹼࠶㺀ࡀ࢖࢔࡛ࢁࡇ࡜ࡢ㺁࡜ࡿࡆ
ゝ࡚ࡗ࠘㹼࠶ࠗࡁࡗࡉࢇࡉ࢖࢔㺀࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡋࡽࡶࢆኌ
ࡢேࡓࡆ࠶ࠋ͐࠿ࢇ࡞ࡸ࠸㺀࡜ࡃイ࡜㺁㸽ఱ࡝ࡅࡓ࡚ࡗ
࠿ࢆ㤳ࡋᑡ࡜㺁㸽࡞࠿ࡢ͐ࡿࢃኚࢀࡲ⏕ࡽ࠿ࡿ࡞࡟ჾ⮚
ྡᩘࡀኌ࠺࠸࡜㺁㹼࠶㺀ࡣ࡛ࡾ࿘ࠋࡄ࡞ࡘࢆⴥゝࡽࡀ࡞ࡆࡋ
࡚࠸ࡸࡪࡘࢆ࠿ఱ࡜ࢶࣈࢶࣈே୍ࡀࣝࣁ࡛୰ࡿ࠼ࡇ⪺
ࡢࡑࢆ⮚ᚰࡢศ⮬࡜ࡗ࠼㺀࡜ࡃイ࡜㺁㸽ఱྩࣝࣁ㺀ࠋࡓ࠸
࣮ࡼࡔࢇࡿ࠸࡚ࡁ⏕ࡔࡲࡣศ⮬࡛࡜ࡇ࡚ࡗࡍΏࡅཷ࡟ே
ࡑ㺁࠺ᛮ࡜ࡔࢇࡓࡗ࠿ࡓ࠸ゝࡣࢬ࢝ࢆ࡜ࡇࡢࡌឤ࠺࠸࡚ࡗ
᝟⾲ࡓࡋᚓ⣡ࡸᏊᵝࡃࡎ࡞࠺ࡣ㛫௰ࡢࡾ࿘ࡓ࠸⫈ࢆࢀ
࡞࠺ࡼࡓࡗゝࡢே㸰ࡣ࡜ࡇࡓࡗ࠿ࡓ࠼ఏࡢࢬ࢝ࠋࡓࡏぢࢆ
ࡎ࡞࠺ࡽࡀ࡞ࡋࢥࢽࢥࢽ࡜ࡿࡡᑜ࡟ࢬ࢝࡜࠿ࡓࡗࡔ࡜ࡇ
ࠋࡓ࠸࡚࠸

⮚ᚰ࣮͐ࢇ͐㸽ࡿࢃኚࢀࡲ⏕͐࡜ࡗ࠼㺀ࡢࢬ࢝ 
ゝⓎ࡞࠺ࡼࡢ㺁࣮͐ࢇࠋࢁࡔࢇ࡞͐࡜ࡿࡆ࠶࠿࡜
࡟ⴥゝ࡚ࡗࡸ࠺࡝ࢆ࠼⪃ࡢศ⮬ࡃࡋ࡝ࡓ࡝ࡓࡀ
ᐊᩍࡶࡶ࡝Ꮚࡿㄒࡽࡀ࡞࠸㏞࠿ࡢ࠸࠸ࡤࢀࡍ⌧⾲
Ꮚࡑࡇ࡟ࡾㄒ࡞࠺ࡼࡢࡇࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸ࡣ࡟୰ࡢ
ࡿぢࢆ⏺ୡࡌྠࡋ᭷ඹࢆゎ⌮ࡸ࠸ᛮࡀࡕࡓࡶ࡝
࢔ࠋࡿ࠶ࡀࡾࡲጞࡢࡧᏛࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ
ࡽ࠿ࡿ࡞࡟ჾ⮚ࡢேࡓࡆ࠶ࠋ͐࠿ࢇ࡞ࡸ࠸㺀ࡢ࢖
࢝ࡣ࢖࢔ࡽ࠿ኌ࠺࠸࡜㺁㸽࡞࠿ࡢ͐ࡿࢃኚࢀࡲ⏕
࠸࡚ࡋឤඹ࡚ࡋ࡜ࢫࣥ࢔ࣗࢽࢆ࡜ࡇ࠸ࡓ࠸ゝࡢࢬ
㺁ࡿࢃኚࢀࡲ⏕㺀ࡽ࠿ⴥゝࡢࢬ࢝ࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿ
ࢆࢀࡑࡣ࢖࢔ࡢࡢࡶࡓ࠸⏝ࢆࢻ࣮࣮࣡࢟࠺࠸࡜
࠺࠸࠺ࡇ㺀ࡎࡽ࠿ࢃ࠿࠸࠸ࡤࢀࡍ⌧⾲࡛ⴥゝ࠺࡝
ࣁࠋࡿ࠸࡛࠸࡞ࡘࢆ࠼⪃ࡽࡀ࡞࠸㏞࡜㺁㸽࡞࠿࡜ࡇ
࡚ࡗࡍΏࡅཷ࡟ேࡢࡑࢆ⮚ᚰࡢศ⮬࡜ࡗ࠼㺀ࡢࣝ
࠺࠸࡚ࡗ̿ࡼࡔࢇࡿ࠸࡚ࡁ⏕ࡔࡲࡣศ⮬࡛࡜ࡇ
࡜㺁࠺ᛮ࡜ࡔࢇࡓࡗ࠿ࡓ࠸ゝࡣࢬ࢝ࢆ࡜ࡇࡢࡌឤ
᭷ඹࡅࡔࡋᑡࢆ⏺ୡࡿ࠸࡚ぢࡢࢬ࢝ࡽ࠿ኌ࠺࠸
ࡗ࣮ࡼࡔۑۑ㺀࡟ࡽࡉࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡁ࡛
ࡢศ⮬ࢆ࠼⪃ࡢࢬ࢝ࡽ࠿ⴥゝ࠺࠸࡜㺁ࡌឤ࠺࠸࡚
⪃ࡢ⪅௚ࠋࡿࢀྲྀࡳㄞࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ᥮ኚ࡟ⴥゝ
ࡅཷࢆ࠸ᛮࡢ⪅௚࡟࠺ࡼࡢ࢖࢔ࡽࡀ࡞ࡁ⫈ࢆ࠼
ࡓ࠼ኚ࠸ゝ࡛ⴥゝࡢศ⮬࡟࠺ࡼࡢࣝࣁࡾࡓࡵṆ
ࡢ㛫௰ࡀே୍ே୍ࡣ࡟ࡵࡓࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍࡾ
࠿⫈ࡽࡀ࡞ࡋ⪃ᛮࡏࢃྜࡾࡍ࡜࠼⪃ࡢศ⮬ࢆኌ
࠸࡜ࠖ ࡃ⫈࡞ⓗື⬟ࠕࡾࡲࡘࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞
࡝ᏊࡀⅭ⾜࠺࠸࡜㺁ࡃ⫈࡟ⓗື⬟㺀ࡢࡇࠋࡔⅭ⾜࠺
࡟㛫ࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚ࡛࡜ࡇࡿࢀࡲ⏕࡟୰ࡢࡕࡓࡶ
ࠋࡿࢀࡲ⏕ࡀಀ㛵࠺ྜࡁ⫈ࡣ
࡟ࡎࡽࢃ⤊࠸ゝ࡛඲᏶୙ࡀゝⓎࡢࢬ࢝ࡓࡲ
ࡿ࠶ࡀ࠸ᛮ࠸ࡓ࠼ఏࡣࡢࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗᗙ࡛୰㏵
⾲࡛ⴥゝ࡞ࢇ࡝ࡎࡽ࠾࡚ࢀࡉ⌮ᩚࡀ⪃ᛮ࡛᪉୍
ࡸࡶࡸࡶࡵࡓࡓࡗ࠿࡞ࡽ࠿ࢃࡶ࠿ࡢ࠸࠸࡚ࡋ⌧
ࢃᛮ࡜ࡔࡢࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗᗙ࡛୰㏵ࡶࡽࡀ࡞ࡋṧࢆ
ࡃ࡚ࡆ࡞ࡘࡀࣝࣁ࡜࢖࢔ࢆゝⓎࡢࡇࡋ࠿ࡋࠋࡿࢀ
ࡢࢬ࢝ࢀࡉ᭷ඹࡣ࠸ᛮࡢࢬ࢝࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡓࢀ
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ྕ ➨ሗᖺ⛉✲◊㊶ᐇ⫱ᩍ㝔Ꮫ኱Ꮫ኱ᙧᒣ


࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࢀࡉ᭷ඹ࡛య඲ࡣ⏺ୡࡓ࠸࡚ぢ
ࡣጼࡃࡎ࡞࠺ࡽࡀ࡞ࡋࢥࢽࢥࢽࡢࢬ࢝ࠋ࠺ᛮ࡜
࡜ࡇ࠺࠸࡜㺁ࡓࢀࡃ࡚ࡗ࠿ࢃࡀ㛫௰ࢆ࠼⪃ࡢศ⮬㺀
ࠋ࠺ࢁࡔࡢ࡞ࡧ႐ࡿࡍᑐ࡟
࠸ྜࡧᏛࡿࡲ῝ࡽ࠿࠸㐪ࡢ᪉࠼⪃
ࠋࡿ࠶࡛㠃ሙ୍ࡢ㺁ࡁࡽࡓࡣࡢࡇ࡚㺀ࡢ⛉⌮ࡣୗ௨ 
࠸㔜࡛ຊ࡞ࡉᑠ࡚࠸⏝ࢆࡁࡽࡓࡣࡢࡇ࡚ࡣ᫬๓
ࡋㄆ☜ࢆ࠿ࡢࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡆୖࡕᣢࡃ㍍ࢆࡢࡶ
㸲ᅗࠋࡓ
ࡢࡶࡓࡵ࡜ࡲ⮬ྛ࡟᫬๓ࡀࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡣୗ௨
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࡋ⌮ᩚࢆ
ࠋࡿ࡞ࡃ㍍࡜ࡃ࡙㏆࡟ⅬᨭࡀⅬ⏝స ձ
ࠋࡿ࡞ࡃ㍍࡜ࡃ࡙㏆࡟ⅬຊࡀⅬ⏝స ղ
ࠋࡿ࡞ࡃ㍍࡜ࡿࢀ㞳ࡽ࠿ⅬᨭࡀⅬຊ ճ
ࠋࡿ࡞ࡃ㍍࡜ࡿࢀ㞳ࡽ࠿Ⅼ⏝సࡀⅬຊ մ
࡚ࡢ㸲ᅗࡀࡶ࡝Ꮚࡢ࡝ࢇ࡜࡯㝿ࡢ⩦Ꮫࡢ᫬๓
࡛ࡇࡑࠋࡓ࠸࡚ࡗゝ࡜㺁ࡌྠ࡜࣮ࢯ࣮ࢩ㺀ࢆᙧࡢࡇ
ኚࢆࡧ୪ࡢⅬ⏝స㺃Ⅼຊ㺃Ⅼᨭ࡟࠺ࡼࡢ㸳ᅗࡣ᫬ᮏ
ࢆἣ≧࠸࡞ࡋ⏝㏻ࡀ࠼⪃ࡢ࣮ࢯ࣮ࢩ࡛࡜ࡇࡿ࠼
ࡿ࠼࠸࡚ࡋ㏻ඹࡶ࡚࠼ኚࢆ௳᮲ࡸࡧ୪ࠋࡓࡗࡃࡘ
࠸㧗ࡢᗘ᫆㞴ࡋᑡ࠺࠸࡜ࡿࡅࡘぢࢆ㺁㉁ᛶࡢࡇ࡚㺀
ឤࢆࡉ࡞ࡽ࠿ࢃࡀࡶ࡝Ꮚࡢ࡚࡭ࡍࡋᐃタࢆ㢟ㄢ
㛵࠺ྜࡧᏛࡃ࡞ࡣ࡛ಀ㛵ࡢ࠸ྜ࠼ᩍ࡛࡜ࡇࡿࡌ
ࠋࡓࡋ࡟࠺ࡼࡿࡲ῝ࡀࡧᏛࢀࡲ⏕ࡀಀ
࠶ࡀⅬ⏝స࡟㛫ࡢ࡜Ⅼຊ࡜Ⅼᨭࡣ࡛㸿ࡢ㸳ᅗ
ࡋᢲ࡟ୖࢆⅬຊ࡛࡜ࡇࡿ࠼ኚࢆ⨨఩ࡢⅬ⏝సࡾ
ࡵ࠿☜ࢆ࠸㐪ࡢ᪉ࡌឤࡢࡉࡶ࠾ࡢ᫬ࡓ࠸ᘬࡆୖ
࡟࠺ࡼࡌྠ࡛࡜ࡇࡿ࠼ኚࢆ⨨఩ࡢⅬຊࡣ࡛㹀ࠋࡓ
ࡶ࡝Ꮚࢆࢺࣥࣜࣉࡢ㸳ᅗࡣ࡛㊶ᐇࠋࡓࡗ⾜ࢆ㦂ᐇ
ࡍື⛣࡟ࡽࡕ࡝㺀࡚࠸࠾࡟᪉୧㹀㸿ࡾ㓄࡟ࡕࡓ
ࢆ㦂ᐇࡅタࢆ㛫᫬ࡿࡍ᝿ணࢆ㺁࠿ࡢࡿ࡞ࡃ㍍ࡤࢀ
㠃ሙࡿ࠸࡚࡚❧ࢆ᝿ணࡣ㠃ሙࡿࡆୖࡾ ྲྀࠋࡓࡗ⾜
㸱⾲ࠋࡿ࠶࡛㠃ሙࡿ࠸࡚ࡋ㦂ᐇ࡜


ࢺࢫࣛ࢖ࡢ㦂ᐇࡓ࠸⏝࡛᫬๓㸲ᅗ

㢟ㄢ࠸㧗ࡢᗘ᫆㞴ࡸࡸࡓ࠸⏝࡛᫬ᮏ㸳ᅗ

࠸ᛮࡢࢀࡒࢀࡑࡃືࢀᦂ㸱⾲
ࣜࣉࡢ㸳ᅗ࡟⨨఩ࡿ࠼ぢࡢဨ඲ࣉ࣮ࣝࢢࡀࣥࣜ࡟ࡵึ
࡜㺁Ⅼ⏝సࡀࢀࡇⅬຊࡀࢀࡇⅬᨭࡣࢀࡇ㺀ࡋື⛣ࢆࢺࣥ
ࡇ㺀ࡽࡀ࡞ࡋ࣓ࣔࢆࢀࡑࡣࣘ࢔ࠋࡓࡗ⾜ࢆㄆ☜ࡢⅬྛ
ࡧ୪࠸࡞ࡣ࡟㸲ᅗࡢ๓࡚࡚ࡗࡲጞࡽ࠿Ⅼᨭࡀᕥࢀ
࡚࠸⫈ࢆࢀࡑࡣ࢘ࢯࠋࡓࡋ࡟ཱྀࢆ࠸㐪ࡢ࡜᫬๓࡜㺁ࡡࡔ᪉
ࡾ㯲㛫ࡢ⛊ᩘࡣே㸱ࠋࡓࡏぢࢆࡁ㦫࡜㺁㸟ࢀࡇࡼ࠸ࡋ࠿࠾㺀
ࡑࡣⅬຊ࡜Ⅼᨭ࡚ࡗࢀࡇ㺀࡟࠺ࡼࡃࡸࡪࡘࡀࣘ࢔ࠋࡔࢇࡇ
ࣜࠋࡓ࠸㛤ࢆཱྀ࡜㺁㸽࠸࡞ࡷࡌࢇࡍ࠿ືࢆⅬ⏝స࡛ࡲࡲࡢ
࡟ࣘ࢔࡜㺁㸽࡜ࡇ࠺࠸࠺࡝㺀ࡽࡀ࡞ࡏᐤࢆࢃࡋ࡟㛫┱ࡣࣥ
࠸ࡸࡪࡘ࡜㺁ࠋ͐ࢆⅬຊ㺀࡟࠺ࡑࡉ࡞ࡀಙ⮬ࡣࣘ࢔ࠋࡿࡡᑜ
࡜ࡃືࡀⅬ⏝సࡾࡶ࠾࡟᪉ࡢⅬᨭ㺀ࡀ࢘ࢯ࡛ࢁࡇ࡜ࡓ
ࡔࡢࡃࡎ࡞࠺ࡣࣘ࢔ࠋࡃࡸࡪࡘ࡜㺁㸽࠸࡞ࡷࡌࢇࡿ࡞ࡃ㍍
ࡡᑜ࡜㺁㸽㸟࡛ࢇ࡞͐㸽㸟࡛ࢇ࡞㺀࡟࠺ࡼࡓ࠸㦫ࡀࣥࣜࡀ
ࡀࡓࡏࡽ᭎ࢆ᝟⾲ࡋᑡ࡟ኌࡢ㺁㸽࡛ࢇ࡞㺀ࡢࣥࣜࡣ࢘ࢯࠋࡿ
ࡃືࡀⅬ⏝సࡾࡶ࠾࡟᪉ࡢⅬᨭ࡚ࡗࡔ㺀ࡽ࠿࡚ࡗ⤒ࡋᑡ
㸟ࡉ࡚ࡗࡔ㺀ࡽࡀ࡞ࡋዧ⯆ࡣࣥࣜࠋࡿ࠼⟅࡜㺁ࡼࡿ࡞ࡃ㍍࡜
Ⅼᨭ㺀ࡀࡓࡋ࡜࠺ࡼ࡭㏙ࢆ࠼⪃ࡢศ⮬࡜㺁㸟ࡽࡓࡗࡔࢀࡇ
࢘ࢯ࡜㺁ࡼࡔࢇࡿ࡞ࡃ㍍ࡽࡓ࠸ືࡀⅬ⏝సࡾࡶ࠾࡟᪉ࡢ
࡝ࡅࠋࡼࡿ࠿ࢃࡣࢀࡑ㺀ࡣࣥࣜࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࢀࡉㄪᙉᗘ㸰࡟
࡜ࡵ࡜ࡲࡢᅇ๓࡜㺁㸽ࡼࡔࢇࡿ࠶࡟୰ࢇ┿ࡀⅬ⏝సࢀࡇ
⪺ࢆࢀࡑࠋࡿ࠼ఏࢆ࡜ࡇ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿࠸࡞࠼ゝࡀ࡜ࡇࡌྠ
࡜㺁࠺ࢁࡔࢇ࠸࠸ࡤࢀࡍ࠺࡝ࠋࡡࡼࡔࢇ࡞࠺ࡑ㺀ࡣ࢘ࢯࡓ࠸
ࠋࡔࢇ㎸ࡾ㯲ࡃࡽࡤࡋࡣே㸱ࡏぢࢆᏊᵝ㺁࠸࡞ࡽ࠿ࢃ㺀
ࡇ㺀ࡣ࢘ࢯࠋࡓࢀࡉጞ㛤ࡀ㦂ᐇࡲࡲ࠸࡞ࡽࡲ࡜ࡲࡀ᝿ண 
ࣜࠋࡿ࡚❧ࡳ⤌ࢆᙧࡢ㸿ࡢ㸳ᅗ࡜ࣘ࢔ࡽࡀ࡞࠸ゝ࡜㺁"࠺
ࡋ࠿ࢆ㤳࡜㺁㸽ࡢࡍᢲࢆࡇ࡝ࡶ࡛㸽㸟ࢀࡇఱ㸽࣮࠼㺀ࡣࣥ
㸿ࡢ㸳ᅗ࡜㺁㸽࠸࡞ࡷࡌࢇࡿᙇࡗᘬ࡟ୖ㺀ࡣ࢘ࢯࠋࡿ࠸࡚ࡆ
ࡳ࡚ࡋヨࡋ ᥎ࡽ࠿࡜ࡇࡿ࠸࡚࠸ྥࢆୖࡀࡁྥࡢⅬຊࡢ
ࡋᡠ࡟ඖ࡚ࡆୖࡕᣢࢆᲬࡿ࠸࡚ࡗ࠿࠿ࡗᘬࡢࡾࡶ࠾ࠋࡿ
୍࠺ࡶࡅ࡙㏆࡟ഃⅬᨭࢆ⨨఩ࡢⅬ⏝సࡀࣘ࢔࡛ࢁࡇ࡜ࡓ
㍍ࡀ᪉ࡓࡅ࡙㏆࡟ⅬᨭࢆⅬ⏝స㺀ࠋࡿࡆୖࡕᣢࡀ࢘ࢯᗘ
❧ࢆ᝿ணࡌྠ࡟ḟࡢ࢘ࢯࡓࡋゝⓎ࡟࿡Ẽዧ⯆ࡸࡸ㺁㸟࠸
ࡗ࡞ࡃ㍍㺀ࡀ࢘ࢯࠋࡿࡳ࡚ࡵ࠿☜ࡃࡌྠࡀࣘ࢔ࡓ࠸࡚࡚
ࡑࡋࢀ࠺࡜㺁ࢇ࠺㺀ࡣࣘ࢔ࡋᑐ࡟ࡢࡓ࠸イ࡜㺁㸽ࡻࡋ࡛ࡓ
࡜ࡿࡵ࠿☜ࡽࡀ࡞࠼ኚࢆ⨨఩ࡢⅬ⏝సࡶࣥࣜࠋࡿ࠼⟅࡟࠺
ࡅ⥆ࠋࡓ࠸࿓࡛ኌ࡞ࡉᑠ࡟࠺ࡑ㆟ᛮ୙࡜㺁ࠋ͐࠸㍍ࠋ͐࠶㺀
ࣥࣜ࡜㺁㸟࠸࡞ࢇ࠿ࢃࡅࢃ㸽㸟࡜ࡇ࠺࠸࠺࡝ࡶ࡛ࡗ࠼㺀࡚
࠿ື࡟㏫ࢆⅬ⏝సࡣḟ㺀ࠋࡿࡏぢࢆᏊᵝ㺁࠸࡞ࡽ࠿ࢃ㺀ࡣ
㸱ࠋࡿࡍ᱌ᥦࡀ࢘ࢯ࡜㺁ࡼ࠺ࡼࡳ࡚ࡗࡸ࠿ࡿ࡞ࡃ㔜ࡽࡓࡋ
ࡼ࡛࡜ࡇࡿࡅ࡙㏆࡟ⅬຊࢆⅬ⏝సࡾࡶ࠾ࢀࡒࢀࡑࡣே
ࢆⅬ⏝స࡟Ⅼᨭࡾࡥࡗࡸ㺀ࡋㄆ☜ࢆ࡜ࡇࡿࡌឤࡃ㔜ࡾ
ࡗࡑ㺀ࠋࡓࡵ࡜ࡲࡀࣘ࢔࡜㺁㸟ࡼࡔࢇࡿࡌឤࡃ㍍࡜ࡿࡅ࡙㏆
ࡃ㍍ࡽ࠿ࡓࡅ࡙㏆࡟ⅬᨭࢆⅬ⏝సࡶ㸲ᅗ๓࠶ࡷࡌ࠿
ࠋࡓࡗࡔᏊᵝࡓࡋᚓ⣡ࡣࣥࣜ࡜㺁㸟ࡔࢇࡓ࠸࡚ࡗ࡞

ࡀ᪉ࡓࡅ࡙㏆࡟Ⅼᨭ㺀ࡽ࠿㝵ẁࡢ᝿ணࡣ࡟࢘ࢯ
ࡅ㺀ࡢࣥࣜࡋ࠿ࡋࠋࡓ࠸࡚࠼ぢࡀ⟅ṇ࡜㺁ࡿ࡞ࡃ㍍
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࡝ࡇࢀస⏝Ⅼࡀ┿ࢇ୰࡟࠶ࡿࢇࡔࡼ㸽㺁࡜࠸࠺ኌ
࡟ࡼࡗ࡚㺀ࡑ࠺࡞ࢇࡔࡼࡡࠋ࡝࠺ࡍࢀࡤ࠸࠸ࢇࡔ
ࢁ࠺㺁࡜ࣔࣖࣔࣖࡀ⏕ࡲࢀ⮬ಙࡀ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚ࡋ
ࡲࡗࡓࠋ࢔ࣘࡶྠࡌࡼ࠺࡟ࢃ࠿ࡽ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ
ࣜࣥࡢ㺀๓᫬ࡲ࡛ࡢ⪃࠼ࡀࡑࡢࡲࡲ౑࠼ࡿࡢ࠿ࡣ
ࢃ࠿ࡽ࡞࠸㺁࡜࠸࠺ᛮ࠸࡟ࡼࡗ࡚㸪㸱ேࡣ㯲ࡾ㎸ࢇ
࡛ࡋࡲ࠺࡯࡝ᛮ⪃ࡍࡿࡇ࡜࡟ክ୰࡟࡞ࡿጼࡀぢࡽ
ࢀࡓࠋ▼஭ࡢ㏙࡭ࡿ㺀ᮏᙜ࡟Ꮫࡧࡀ⏕ࡲࢀ࡚࠸ࡿ
࡜ࡁࡣᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢゝⴥࡣ㐺ษ࡞ከࡉ࡟࡞ࡿ㺁࡜
ࡣࡇࡢࡇ࡜ࢆᣦࡍࡢࡔࢁ࠺ࠋࢯ࢘࡜࢔ࣘࡣᤵᴗࡢ
᭱ᚋ࡟㺀ࡸࡗࡥࡾᨭⅬ࡟స⏝Ⅼࢆ㏆࡙ࡅࡿ࡜㍍
ࡃឤࡌࡿࢇࡔࡼ㸟㺁࡜௒ࡲ࡛ぢ࠼࡚࠸ࡓୡ⏺ࡀࡼ
ࡾࡣࡗࡁࡾ࡜ぢ࠼ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓᵝᏊࡔࡗࡓࠋ
ࣜࣥ࡟࡜ࡗ࡚ࡣᐇ㦂ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚⮬
ศࡀぢ࡚࠸ࡓୡ⏺࡜ࡣ㐪ࡗࡓୡ⏺ࢆࢯ࢘ࡓࡕ࡜
ඹ᭷࡛ࡁࡓሙ㠃ࡔ࡜ゝ࠼ࡿࠋᅗ㸴ࡢࡼ࠺࡟๓᫬ࡲ
࡛㸱ேࡣ㺀ᨭⅬࡲ࡛㺁㺀ຊⅬࡲ࡛㺁ࡢ㐪࠸ࡣ࠶ࡿࡶ
ࡢࡢ▮༳ࡢྥࡁࡀ➼ࡋ࠸ࡓࡵձస⏝ⅬࡀᨭⅬ
࡟㏆࡙ࡃ࡜㍍ࡃ࡞ࡿ࡜ղ㸦స⏝ⅬࡀຊⅬ࡟㏆࡙ࡃ
࡜㍍ࡃ࡞ࡿ㸧ࡣྠࡌࡇ࡜࡜⪃࠼࡚࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋᅗ
㸵ࡢࡼ࠺࡟ᮏ᫬࡟࠾࠸࡚ࡣస⏝Ⅼ࡜ᨭⅬࡢ఩⨨
ࡀධࢀ᭰ࢃࡗࡓࡓࡵ㸪୧⪅ࡢ⪃࠼ࡣࡲࡗࡓࡃ㏫ࡢ
᪉ྥࢆྥ࠸࡚ࡋࡲࡗࡓࠋࡇࡢ㐪࠸࡟ࡼࡗ࡚㸱ேࡣ
㯲ࡾ㎸ࡴ࡯࡝ㄢ㢟࡟ክ୰࡟࡞ࡗ࡚⪃࠼ࣜࣥࡢᛮ
⪃ࡣᅗ㸵ࡢᐇ㦂࡟ࡼࡗ࡚ಟṇࡀຍ࠼ࡽࢀ᭱ᚋ࡟
ࡣ⣡ᚓࡋ࡚ྠࡌୡ⏺ࢆඹ᭷ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ


ᅗ㸴㸱ேࡢ㺀㍍ࡃᣢࡕୖࡆࡿࡓࡵ㺁ࡢ⪃࠼

ᅗ㸵⪃࠼ࡢ㐪࠸࠿ࡽ⏕ࡲࢀࡓᮏ᫬ࡢ㏞࠸
㸲 ࠾ࢃࡾ࡟
 ᮏ◊✲࡟ࡼࡾ⫈ࡁྜ࠺㛵ಀࡀ࡛ࡁࡿ࡜Ꮚ࡝
ࡶࡓࡕࡢᛮ⪃ࡣᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢኌ࡟ࡼࡗ࡚ࡘ࡞ࡀࡾ
ᩚ⌮ࡉࢀ㺀ศ࠿ࡗࡓ㺁࡟⤖ࡧࡘࡃ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ᫂
ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣ㞴᫆ᗘࡢ㧗࠸ㄢ㢟ࢆ
タᐃࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋᛮ⪃ࢆᩚ⌮ࡍࡿ㐣⛬
࡟ࡣ௚⪅࡜ࡢ࠿࠿ࢃࡾࡀ㔜せ࡛࠶ࡾே࡟ㄝ᫂ࡉ
ࢀ࡚ᛮ⪃ࡀᩚ⌮ࡉࢀࡿሙྜࡸே࡟ㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜
࡛ᩚ⌮ࡉࢀࡿሙྜே࡟⮬ศࡢ᭕᫕࡞⪃࠼ࢆゝ࠸
᥮࠼࡚ࡶࡽࡗ࡚ᩚ⌮ࡉࢀࡿሙྜ⮬ศ࡜ࡣ㐪࠺⪃
࠼࡜ฟྜ࠸ᩚ⌮ࡉࢀࡿሙྜ࡜ᵝࠎࡔࡗࡓࠋඹ㏻ࡋ
࡚࠸ࡿࡢࡣ㺀ࢃ࠿ࡽ࡞࠸㺁≧ែ࠿ࡽᛮ⪃ࡀᩚ⌮ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡃࡇ࡜㺀ࢃ࠿ࡿ㺁࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣㄡ࠿࡜⌮ゎ
ࢆඹ᭷ࡍࡿࡇ࡜ࡔࠋࡑࢀࡣబ఑ࡢ࠸࠺㺀࡜ࡶ࡟ࢃ࠿
ࡿ㺁࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡾྠࡌసရࢆぢࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡓ▐㛫࡛࠶ࡿࠋ
 ᩍᖌࡣ㺀ࢃ࠿ࡾࡲࡋࡓ࠿㸽㺁࡜ཱྀ࡟ࡋࡑࢀ࡟ᑐ
ࡍࡿᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢ཯ᛂࢆぢ࡚⡆༢࡟㺀ࢃ࠿ࡗ࡚࠸
ࡿ㺁࡜ุ᩿ࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࡀࡑࢀࡣᏊ࡝ࡶࡢ㺀ࢃ࠿ࡽ
࡞࠸㺁ࢆぢⴠ࡜ࡋ࡚ࡋࡲ࠺ⴠ࡜ࡋ✰ࡔࡗࡓࡇ࡜ࡀ
᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ㺀ࢃ࠿ࡗࡓ㺁㺀ࢃ࠿ࡽ࡞࠸㺁ࢆ⮬ศ
ࡔࡅ࡛⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡜࡚ࡶ㞴ࡋࡃ௚⪅࡜ࡢ࠿
࠿ࢃࡾ࡟ࡼࡗ࡚ึࡵ࡚Ẽ࡙ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋᏊ࡝
ࡶࡓࡕࡀ࠿࠿ࢃࡾྜ࠼ࡿሙࡸ≧ἣࢆసࡾᏊ࡝ࡶ
ࡓࡕࡀ㺀ࢃ࠿ࡗࡓ㺁ࢆඹ᭷࡛ࡁࡿ႐ࡧࢆឤࡌࡽࢀࡿ
ᐇ㊶ࢆࡇࢀ࠿ࡽࡶ┠ᣦࡋ◊✲ࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ

ᘬ⏝ᩥ⊩
⛅⏣႐௦⨾ࠗ ᑐヰࡀ⏕ࡲࢀࡿᩍᐊ ࠘ᩍ⫱㛤
Ⓨ◊✲ᡤ
▼஭㡰἞㸦㸧ࠗ㺀Ꮫࡧྜ࠺Ꮫࡧ㺁ࡀ⏕ࡲࢀࡿ᫬ ࠘
ୡ⧊᭩ᡣ
▼஭㡰἞㸦㸧ࠗ ⥆ᩍᖌࡢヰࡋ᪉࣭⫈ࡁ᪉࠘
ࡂࡻ࠺ࡏ࠸
బ఑⬃㸦㸧ࠗ 㺀Ꮫࡧ㺁ࡢᵓ㐀࠘ᮾὒ㤋ฟ∧♫
బ఑⬃㸦㸧ࠗ 㺀Ꮫࡪ㺁࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡢព࿡࠘ᒾἼ
᭩ᗑ
బ఑⬃㸦㸧ࠗࠕࢃ࠿ࡾ᪉ ࡢࠖ᥈✲ᛮ⣴࡜⾜ືࡢ
ཎⅬ࠘ᑠᏛ㤋
బ⸨Ꮫ㸦㸧ࠗ ᩍ⫱ࡢ᪉ἲ࠘ᕥྑ♫㸬

ཧ⪃ᩥ⊩
⛅⏣႐௦⨾ࠗᏛࡧࡢᚰ⌮Ꮫ࠘ᕥྑ♫
బ⸨Ꮫ㸦㸧㺀Ꮫᰯࢆᨵ㠉ࡍࡿ̿Ꮫࡧࡢඹྠయࡢ
ᵓ᝿࡜ᐇ㊶̿㺁ᒾἼࣈࢵࢡࣞࢵࢺ 1R㸬
ձ ࣜࣥࡢ⪃࠼
ղ ࢯ࢘㺃࢔ࣘࡢ⪃࠼
ࣜࣥࡢ⪃࠼ࢯ࢘㺃࢔ࣘࡢ⪃࠼
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